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“… sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain” 




“Disiplin adalah nafasku, putus asa berarti mati,  
berpikir dan berbuat yang terbaik”. 
(KMS Yon. 905/JA) 
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“Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working 
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ABSTRACT 
Turnover intention is a conscious desire of a member to quit from the 
organization. One of the causes of turnover intention is dissatisfaction to the 
organization influenced by group cohesiveness and sense of belonging. Group 
cohesiveness and sense of belonging in the student regiment are better known as 
corps spirit and loyalty. Although these two things are important aspects of 
organizational life in the students regiment, not all the members can fully 
implement it in daily life so as to bring in members’  turnover intention. 
This study aims to determine the correlation of group cohesiveness and 
sense of belonging with turnover intention on the active members of the student 
regiment. These samples included 82 respondents from four random university 
obtained by using cluster random sampling in the scope of “Skomen Mahadipa 
Sub-B Surakarta”. The data were collected using turnover intention scale,  group 
cohesiveness scale and sense of belonging scale. 
The data were analyzed by using linear regression method. The results 
showed a significant association between group cohesiveness and sense of 
belonging with turnover intention, F test> F table (56 041> 3.112), the 
significance value 0.000 <0.05, R = 0.766, R square = 0.587 or 58.7%. This 
suggests that group cohesiveness and sense of belonging strong influence on 
turnover intention  if both are present simultaneously. Partially, there was 
significantly negative correlation between group cohesiveness and turnover 
intention, (r xy = -0.322> 0.05), as well as the correlation between the sense of 
belonging with turnover intention (r xy = -0.347> 0.05). 
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ABSTRAK 
Intensi turnover merupakan keinginan secara sadar seorang anggota untuk 
keluar dari organisasinya. Salah satu penyebab munculnya intensi turnover adalah 
ketidakpuasan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kohesivitas kelompok 
dan sense of belonging. Kohesivitas kelompok dan sense of belonging dalam 
resimen mahasiswa lebih dikenal dengan istilah jiwa korsa dan loyalitas. 
Meskipun dua hal tersebut merupakan aspek penting dalam kehidupan 
berorganisasi di resimen mahasiswa, belum seluruh anggota dapat menerapkannya 
secara penuh dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memunculkan intensi 
turnover pada anggota. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensi turnover 
dengan kohesivitas kelompok dan sense of belonging, hubungan intensi turnover 
dengan kohesivitas kelompok dan hubungan antara intensi turnover dengan sense 
of belonging pada anggota aktif resimen mahasiswa. 
Sampel penelitian berjumlah 82 responden yang meliputi empat universitas 
yang dipilih secara acak dengan menggunakan cluster random sampling dari tujuh 
universitas yang ada di lingkup Skomen Mahadipa Sub-B Surakarta. Pengambilan 
data dilakukan dengan menggunakan skala intensi turnover, skala kohesivitas 
kelompok dan skala sense of belonging. 
Analasis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara kohesivitas kelompok dan 
sense of belonging dengan intensi turnover, Fhitung > Ftabel (56.041 > 3,112), nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05, R= 0,766, R square= 0,587 atau 58,7%. Dapat diketahui 
bahwa kohesivitas kelompok dan sense of belonging berpengaruh secara 
signifikan jika hadir bersamaan. Secara parsial, terdapat hubungan signifikan yang 
negatif antara kohesivitas kelompok dengan intesi turnover, (rxy= -0,322 > 0,05), 
begitu pula hubungan antara sense of belonging dengan intensi turnover         
(rxy= -0,347 > 0,05).  
 
Kata kunci: intensi turnover, kohesivitas kelompok, sense of belonging, 
resimen mahasiswa.
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